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1. Zadání 
Předmětem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly na míčové 
sporty podle předané dispozice. Půdorysné rozměry sportovní haly jsou 45×54 m, 
výška konstrukce je 15,5 m. Konstrukce má byt navržená pro oblast Znojmo. 
2. Varianty řešení  
Ke zvolenému půdorysnému tvaru jsou navrženy 2 varianty uspořádání střešní konstrukce. 
2.1. Varianta 1 
První varianta je uvažována s pultovou střechou se sklonem 6°. Střešní konstrukci tvoří 
prostorové příhradové vazníky, které jsou kloubově uložené na sloupech v osové vzdálenosti 
9 m. Vaznice jsou uloženy kolmo na směr sklonu střechy. Maximální výška konstrukce 
u varianty 1 je 15,5 m. 
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2.2. Varianta 2 
Druhá varianta je uvažována znovu s pultovou střechou se sklonem 6°. Střešní konstrukci 
tvoří příhradová deska, která je uložená na sloupech v osové vzdálenosti 9 m. Maximální 
výška konstrukce varianty 2 je stejně jak u první varianty 15,5 m. 
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2.3. Vyhodnocení variant 
Při hodnocení obou variant jsem vzal v úvahu několik faktorů, mezí které patří náročnost 
výstavby konstrukce, ekonomický návrh, estetický vzhled, hmotnost konstrukce - viz. výkaz 
materiálu a proto jsem se rozhodl pro variantu 1 
Faktor Varianta I Varianta II 
Náročnost výstavby + - 
Ekonomický návrh + - 
Estetický vzhled - + 
Hmotnost konstrukce + - 
Náročnost provedení + - 
 
3. Popis konstrukce zvolené varianty  
3.1. Geometrie konstrukce 
Hlavní příčnou vazbu tvoří prostorový příhradový vazník. Konstrukce se skládá z 7 
příčných vazeb, mezi nimiž je osová vzdálenost 9 m. V podélném směru je konstrukce 
ztužena plnostěnnými vaznicemi z válcovaných profilů HEA 180, jejichž půdorysna 
vzdálenost je 2,5 m. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna pomocí příčných ztužidel 
v rovině střechy a stěny. Uložení vazníku na sloup je provedeno pomoci kulového styčníku. 
Čelní stěna je tvořena sloupky z uzavřených průřezu, na které jsou kloubově připojené 
paždíky. V konstrukci je taky navržená vestavba (tribuna), která je navržená z válcovaných 
plnostěnných průřezů a je řešena jako samostatný objekt. Na všechny prvky byla použitá 
konstrukční ocel S355. 
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3.2. Výpočtový model 
Prostorová konstrukce je vymodelována ve výpočetním programu Scia Engineer. 
3.3. Zatížení 
Stálé zatížení je uvažováno vlastní tíhou nosné konstrukce, ostatní stálé zatížení je 
tvořeno střešním a stěnovým pláštěm. Nahodilá zatížení jsou uvažovaná: zatížení větrem a 
sněhem. Užitné zatížení tribuny se bere 1000 kg/m2 = 10 kN/m2. 
3.4. Materiál 
Základním materiálem konstrukce sportovní haly je ocel S355. Kotevní šrouby jakostí 
5.8.; 8.8.;10.9. jsou z oceli S235 a svary z materiálu E44.83. 
3.5. Střešní a stěnový plášť  
Střešní i stěnový plášť je tvořen panely Kingspan KS1000RW. V konstrukci byl zajištěn 
dostatečný sklon pro střešní panely a to 10 %. Panely se upevňují standartní metodou 
(viditelnými upevňovacími prvky). 
Tloušťka jádra: 890 mm 
Celková tloušťka: 115 mm 
Hmotnost: 11,54 kg/m2 
Postup montáže: 
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3.6. Vaznice 
Vaznice jsou navržený z profilu HEA 180 jako prostý nosník. Délka vaznice je 6 m. 
Vaznice slouží ke spojení jednotlivých vazníku, dále plní funkci podélného ztužení 
konstrukce a hlavně přenášení zatížení střešního pláště. Půdorysná vzdálenost jednotlivých 
vaznic je 2,50 m. 
3.7. Vazník 
Hlavní příčná vazba je navržená jako prostorový příhradový vazník. Vazníky tvoří celkem 
7 příčných vazeb, jejích osová vzdálenost je 9 m.  Délka vazníku je 45 m. Horní a dolní pásy 
jsou rovnoběžné ve spádu 6°.Vazník je tvořen 2 horními pásy, které jsou navržené z trubek 
CHS 168,3/6,3 a jedním dolním pásem, který je opět navržen z trubky CHS 219,1/8,0. 
Diagonály vazníku jsou navrženy z trubek CHS 114,3/10,0 a mezí horníma pásy CHS . Spoje 
vazníku ve styčnicích jsou řešené jako kulové styčníky, co se tyče montážních spojů, ty jsou 
navržené jako šroubové. Z důvodů převozních a montážních je vazník složen ze tří dílčích 
částí, které budou smontovány v jeden celek až na místě montáže. 
3.8. Ztužidla 
Prostorová stabilita konstrukce je zajištěna ztužidly. Příčnou tuhost konstrukce zajišťují 
vetknuté sloupy, podélná tuhost je zajištěna soustavou střešních a stěnových ztužidel. Na 
střešní ztužidla navazuji stěnová ztužidla, která přenášejí zatížení do základů. Střešní a 
stěnová ztužidla jsou navržena z válcovaných profilů RD 18. 
3.9. Sloup a sloupek  
Sloupy se skládají se z 2 částí. Spodní část je navržená z uzavřeného profilu 400/400/16 a 
horní z 2 častí, z trubek 168,3/10. Sloup spolu s příhradovým vazníkem tvoří příčnou vazbu. 
Vnitřní síly ve sloupech jsou řešeny v rámci statického modelu příčné vazby s vetknutými 
sloupy v rovině příčné vazby a kloubově uložené z roviny příčné vazby. Sloupky štítových 
stěn jsou navržené z uzavřených průřezů 200/200/10. 
3.10. Paždíky 
Paždík je vodorovný nosný prvek opláštění, který je navržený z válcovaného uzavřeného 
profilu RHS 200/120/10 jako prostý nosník o délce 9,0 m. Paždíky také slouží ke spojení 
jednotlivých sloupů a sloupků. Svislá vzdálenost jednotlivých paždíků je 3,0 m. 
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3.11. Patka a kotvení sloupu 
Kotvení sloupu haly je provedeno pomocí patního plechu navařeného na sloup, 
vyztuženého hlavními podélnými a příčnými výztuhami. Mimo půdorys patního plechu jsou 
předem zabetonované 4 kotevní šrouby s kotevní hlavou závitu M36x3. Uchycení patky 
k těmto šroubům je provedeno kotevními příčníky navržené z dvojice profilů U80. Kotvení 
štítového sloupu je provedeno pomocí kloubové patky. Patní deska leží na betonové mazanině tl. 
30mm (dle normy maximálně 0,2 x min.{a;b}) a je k základové patce ukotvena pomocí kotevních 
šroubů. Kotevní šrouby pouze konstrukčně. 
4. Výroba konstrukce 
Výroba konstrukce proběhne ve výrobním závodě v souladu s ČSN EN 1090-2. Pří 
výrobě musí být materiál zbaven hrubých nečistot a vyrovnán v rámci mezních odchylek 
stanovených v ČSN 73 2611. 
5. Montáž konstrukce  
Nejprve budou umístěny a upevněny sloupy příčné vazby 2. Poté bude osazen vazník 2, 
který bude provizorně zavětrován, dále se umístí a upevní příčná vazba 3, která se spojí 
vaznicemi a příčnými ztužidly s vazbou 2. Po spojení vazby 2 a 3 se demontuje provizorní 
zavětrovaní. Poté se již postupně budou připojovat jednotlivé vazby pomocí plnostěnných 
vaznic. Prvky ocelové konstrukce budou vyráběny z válcovaných profilů. Styky jsou navržené 
jako šroubové, svařované nebo provedené pomocí kulových styčníků. Jednotlivé montážní 
dílce budou na stavbu dovezeny po částech, kde pak budou smontovány. Prvky musí být z 
výroby dodány tvarově neporušené a s neporušeným základním nátěrem. Maximální hmotnost 
dílce osazovaného do konstrukce je 13,2 t, dle této hmotnosti se stavba vybaví jeřábem, který 
tuto hmotnost zvedne. 
6. Ochrana konstrukce 
U všech prvků ocelové konstrukce bude zajištěna antikorozní ochrana pomocí 
ochranných nátěrových systémů. Nátěr bude proveden ve dvou vrstvách a to základní S2146 a 
venkovní S2013. Základním nátěrem bude konstrukce opatřena při výrobě. Po montáži bude 
základní nátěr obnoven a konstrukce bude natřena dvojnásobným povrchovým nátěrem. 
Odstín nátěru bude upřesněn investorem. 
 
7. Závěr  
Cílem mé práce bylo navrhnout nosnou konstrukci sportovní haly na míčové sporty. 
Konstrukce byla řešena jako prostorový model, v programu Scia Engineer , bylo zadáno 
zatížení, kombinace a následně určeny vnitřní síly v jednotlivých prvcích. Vzpěrné délky byly 
do programu zadávaný ručně. Jednotlivé prvky jsem posoudil programem a některé vybrané 
jsem posoudil ručním výpočtem. 
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